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RINGKASAN 
Keamanan pangan merupakan masalah yang serius di kalangan masyarakat. Masih 
banyak produsen makanan dan minuman yang menggunakan pewarna makanan yang 
tidak diizinkan. Meskipun begitu, masyarakat masih banyak yang belum waspada 
terhadap zat berbahaya tersebut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Banyumas (DINPERTAN KP) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan tugas di bidang 
ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 
melakukan pengujian dan pengawasan terhadap keamanan bahan-bahan pangan yang 
beredar di daerah kabupaten Banyumas. Tujuan pelaksanaan kerja praktik adalah untuk 
mengetahui pengujian pewarna rhodamin B dan methanyl yellow terhadap sampel yang 
diperoleh dari beberapa pasar di daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. 
Metode pengujian sampel dilakukan dengan menggunakan test kit rhodamin B dan 
methanyl yellow. Sampel pengujian merupakan sampel kerupuk dengan jenis yang 
berbeda, yaitu kerupuk cantir, kerupuk soto, kerupuk taro, dan kerupuk mireng, serta 
agar-agar, manggleng, dan kueku. Hasil pengujian rhodamin B dan methanyl yellow 
terhadap sampel menunjukkan bahwa sampel yang diuji tidak mengandung pewarna 
rhodamin B dan methanyl yellow. Sehingga, sampel kerupuk tersebut dinyatakan aman 
dan layak untuk dikonsumsi. 
Kata Kunci: keamanan pangan, makanan ringan, rhodamin B, methanyl yellow.
